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PRINSIPIËLE KRITIEK OP DIE SOSIALE STUDIES.
Op grond van die skryw er se 
onlangse navorsing  oor ,,’n  H istories- 
prinsipiële beskouing oor die opkoms, 
die veld van ondersoek en die betekenis 
van die Opvoedkundige Sosiologie, m et 
spesiale verw ysing na die Laerskool” , 
wil hy die leser die een en ander om- 
tre n t sy bevindinge meedeel.
In hierdie ondersoek is ’n opvoed- 
kundig-sosiologiese onderw erp aan die 
orde gestel w at nie alleen in Suid-A frika 
nie, m aar ook in die buiteland in die 
m iddelpunt van die w etenskaplike be- 
langstelling  staan.
Die hele studie kan in twee dele 
ingedeel w ord: eerstens, die Calvinis- 
tiese visie oor die prinsipiële grondslae 
van sowel die Opvoedkunde as van die 
Sosiologie en tw eedens, ’n analise van 
die Sosiale Studies as die v rug  van die 
Opvoedkundige Sosiologie van A m erika 
en Engeland, m et ’n prinsipieel-kritiese 
beskouing oor die v raagstukke w at in 
die leergang  v ir Sosiale Studies opge- 
slu it lê.
Drie Sosiale Studies word reeds 
sedert 1892 in die laerskole van A m eri­
ka gedoseer. V andag is die doelstelling 
..education fo r living in a W orld Com­
m unity” — ’n rig tin g  w at Unesco onder- 
streep. Tydens die Tweede W êreld- 
oorlog beoog die poging m et die Sosiale 
Studies in E ngeland ,,education fo r a 
Mass Society” .
Die navolging van die Sosiale Studies 
kan getipeer w ord as epidemies van 
aard. D it is die poging „to make educa­
tion grow ou t of real life s itua tions” .
G esam entlik is beide pogings van 
A m erika en Engeland m et die Opvoed­
kundige Sosiologie daarop gem ik om die 
Opvoedkunde by die Sosiologie te  inkor- 
poreer om die m enslike sam elewing te 
dien en te  verbeter. H ierdie rig tin g  is 
’n Sosiologistiese Opvoedkunde w at die 
positivistiese vorm  van die Sosiologie is 
v ir die in te rp re tasie  van die onderwys 
en opvoeding w at kulm ineer in  „In ter- 
group E ducation  and Social In te g ra tio n : 
E ducation in the  In te rn a tio n a l S e ttin g ” .
Die hele patroon  en opset van die 
Sosiale S tudiesleergange is o rals w aar 
d it in die onderw ys en opvoeding toe- 
gepas word dieselfde: die doelstelling,
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m ens- en kindbeskouing, inhoud van  die 
leersto f, m etode en tu g  en adm inistra- 
sie en organisasie  is sosiaal.
Op prinsip iële gronde m oet die 
Sosiale S tudies as geheel verw erp word 
om dat d it deu r en deu r hum anisties 
van aa rd  is.
(a ) Die Sosialistiese lewens- en 
w êreldbeskouing tree  s te rk  na  vore deur 
die oorbeklem toning van die sosiologiese 
aspek in die onderw ys en opvoeding m et 
die Sosiale Studies, om die volgende 
re d e s :
(1) Die algem ene sosiale modale a s ­
pek w ord verafgood om dat d it u itgelig  
w ord u it sy kosm iese sam ehang en ver- 
band.
Die herle id ing  en redusering  van  alles 
w at in die laerskool geleer word to t  kon- 
k re te  tussenm enslike verhoudinge op die 
basis van w illekeurige ervaringskon- 
s tru k sies  u it die sosiale vakw eten- 
skappe w aaraan  die Sosiologie ten 
grondslag  lê, is ’n  vorm  van  radikale 
em pirism e, w a t lei to t  ku ltu rele  deter- 
minism e.
O nder die klem van die huidige im- 
m er g ro te r  w ordende stroom  van die 
eksistensia listies-sc ien tisties georiën- 
teerde  lewens- en opvoedingsbeskouing 
k leu r die w aardetoetssteen  van prag- 
m atism e en eksperim entalism e as 
„efficiency of action  and conduct” die 
Sosiale Studies.
H iervolgens is die u itg angspun t 
progressivism e, w aarm ee die ku ltu rele  
determ inism e ’n kondisionering word 
van  nêrens hoër as sosiale b ru ikbaar- 
heid, n u ttig h e id  en hedonism e op die 
basis van m atria lism e: „B read and Cur- 
cuses” .
(2) Die kondisionering van  tu ssen ­
m enslike verhoudinge to t ’n ku ltu rele  
determ inism e en spesifiek ekonomiese 
determ inism e is m oontlik: (a ) weëns 
die w isselw erkende funksionele verhou- 
ding, beïnvloeding en vorm ing tussen  
die skool en die ekonom ies-tegnies-in- 
dustrië le  on tw ikkelingsrig ting  van die 
m enslike sam elew ing in universele m aar
ook in universalistiese  sin en betekenis 
en (b) op grond van  die u itw erk ing  van 
eksistensialism e-scientism e op die nivel- 
lering  van  w aardes en die verskeiden- 
heid in die m enslike sam elew ing om ’n 
lugleë ru im te te  skep, w at opgevul word 
m et die tussenm enslike gelykskakelings- 
verhoudinge by die groepe leerlinge in 
die k laskam ers.
Die uiteindelike gevolg h iervan  is 
die skepping van  ’n  nihilism e, ’n toe- 
stan d  w aarin  in n iks geglo word nie — 
’n u ite rs te  skeptisism e, w at uitm ond in 
to ta lita rism e, w at ’n rew olusionêre 
lewensideologie is om die ewewig tussen  
gesag  en vryheid  te  versteu r, die be- 
ginsel van  soew ereiniteit in eie k ring  
en die bestaande in stitu sies te vernietig . 
H ierm ee w ord p rinsipes opgebou w at v ir 
ons lew ensvreem d is, om die mens, die 
sam elew ing en die k u ltu u r te  verkneg 
aan  ’n dem okratiese sosialisme.
(3) Die sosiale vernatuurw etenskap- 
liking en versosiologisering m et die So­
siale S tudies is ’n rad ikale em pirism e 
w aartoe geraak  w ord d eu r slegs gebruik 
te  m aak van  een m etode naas ander, 
nl. die fenom enologiese m etode om die 
ervaringsverskynsels w aa ru it die lewe, 
onderw ys, opvoeding en leer as identies 
m et m ekaar v e rk laa r m oet w ord as die 
enigste bew ysgrond d a t die vernuw ings-
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pogings 'n die opvoeding moet groei uit 
die rasionele, objektiewe en realistiese 
konglom eraat van die Sosiale Studies.
(4) Die Sosiale Studies beroof nie 
ne t Geskiedenis van sy aard  en wese nie, 
m aar die kulturele determ inism e van 
die sosio-kulturele w erklikheid word met 
die m ateriële k u ltu u r van o.a. A ardryks- 
kunde en N atuurkenn is deu rsuu r to t 
ekonomiese determ inism e.
Die beskouing oor Geskiedenis in 
progressiv istiese sin en betekenis word
’n h istoriese metode .... 'n benaderings-
wyse w at kulm ineer in h istoriese mate- 
rialism e, w at dieselfde is as ekonomiese 
determ inism e en deur die to ta litê re  lan- 
de voorgestaan en aan v aar word.
Die skeidslyn tussen  die Demokra- 
tiese Sosialisme van die Verenigde S tate 
van A m erika en Engeland aan die een 
leant en die Sosialisme van R usland aan 
die under k an t is baie klein: aldrie p raa t 
van dieselfde ding, en dan B ertrand  
Russel, ’n B ritse filosoof, EEN  
W ÉRELDREGERING tussen die V.S.A. 
en K om m unistiese Rusland.
15) Die Sosiale Studies b ring  h isto­
riese ontw orteling  mee as een van die 
vernaam ste oorsake van die modernis- 
tiese gees van die hedendaagse mens, 
w at in die skool begin m oet word ora 
la te r  die hele s tru k tu u r  van die mens­
like sam elewing te  vervorm.
Teenoor hierdie veruitw endigde pro- 
duktiw iteit stel ons die h istoriese b in ­
ding, w at ’n s te rk  sem ent vorm  v ir uit- 
eindelike religieuse integrasie.
Die inwendige p roduk tiw iteit in die 
skoolarbeid —  die geleidelike insker- 
ping van ’n  projeksie van h a r t en hoof 
op die hand is die innerlike voorw aarde 
v ir uitw endige produktiw iteit, beide m et
reg van bestaan — die een is voorw aarde 
v ir die under.
(b) Die Sosiale Studies is on-Suid- 
A frikaans en anti-tradisioneel van aard.
("1) D at die Sosiale Studies op prin- 
sipiële gronde geheel en al van die hand 
gewys moet word, m oet nie gesien word 
as sou ons voorgee om te wil vegeteer 
op die verlede alleen nie. Inteendeel, 
hierdie beskouing is inderdaad 'n  peiler 
in die diepte t.a.v. waardeoordele, wat 
die rig tin g  v ir die toekom s aandui.
(2) Ons aanvaar ook dat sosiale ver- 
andering  in die proses van integrasie, 
differensiasie en spesialisnsie s tu k rag  
verleen aan progressie, as vernuw ings- 
gedagte in die onderw ys en opvoeding, 
asook s tu k rag  verleen aan en ’n ver- 
ryk ing  is van die T eoretiese Opvoedkun- 
de soos die T eoretiese Opvoedkundige 
die em piriese gegewens, o.a. van die Op­
voedkundige Sosiologie, sien en benut.
(3) N ieteenstaande die snelle tegno- 
logiese ontw ikkeling en industrialisasie 
van Suid-A frika m ág en kán die alge- 
mene vorm ing van die jeug  in ons laer- 
skole nie verslaaf en prysgegee word 
aan hierdie verkeerd  gerig te  dem okra- 
ties-sosialistiese vorm  van to ta lita ris- 
me in ons onderw ys en opvoeding, dus 
aan  hum anism e m et sw u ite rs te  konse- 
kwensies nie.
H ierdie opvatting  staan  radikaal 
an tite ties  teenoor ons Suid-A frikaanse 
histories geworde Christelik-nasionale 
lewens- en w êreldbeskouing.
(c) Met hierdie enkele grondleg- 
gende opm erkinge moet die Sosiale 
Studies v ir laerskole as geheel van die 
hand gewys word as hum anisties van 
aard , om dat d it ’n poging m et allerlei 
program m e o.a. ook v ir die skool is om
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alle indiwiduele en sosiale probleme 
daarm ee op te  los. W anneer Alvin 
Good opm erk: ..Educational Sociology 
is still in its  in fancy” w onder mens 
w aarm ee die ,,social engineering” in 
ons onderw ys en opvoeding nog voren- 
dag sal kom !
(d) Om die genetiese opvatting  van 
die onderw ys en opvoeding te  kail hand- 
haaf is nodig ’n deeglike studie van die 
Opvoedkunde en die Sosiologie.
(i) D at die Opvoedkundige Sosiolo­
gie by alle opleiding van onderw ysers 
gedoseer sal word in die raam  van die 
T eoretiese Opvoedkunde.
(ii) Die Opvoedkundige Sosioloog sal 
hierdie grondslag  doseer om die korre- 
lasie tussen  die afso«derlike skoolvakke 
t.w. Geskiedenis, A ardrykskunde, Na- 
tu u rk en n is  e.a. volgens die aard  en 
wese van elke selfstandige skoolvak to t 
sy reg  te  laa t kom.
( i i i ) Op hierdie wyse m oet elke 
skoolvak in sy korrelatiew e verband sy 
bydrae lew er to t die kennis en vaardig- 
heid in die ontw ikkeling en vorm ing 
van ’n gebalanseerde persoonlikheid v ir 
’n eie persoonsroeping.
Ten besluite is die skryw er se kon- 
tensie  dat, of ons die sosiologisme wil 
a an v aa r as ,,mode” van ons tyd  al dan 
nie, ons in wese geplaas word voor twee 
fe ite : (a ) Die sosiale in tegrasie tendens 
in die tyd  van N oag w as ’n eenworden- 
de sondige m ensheid. Te midde hiervan 
he t N oag en sy groepie mense ’n taak  en 
roeping uitgevoer om dat hulle wel in 
die wêreld was, m aar nie van die wêreld 
nie.
N a analogie hiervan het ook die 
Blankes van Suid-A frika ’n eie taak  
en roeping w at vervul m oet word t.o.v. 
die Groot G ebod: liefde to t God en 
liefde to t jou  naaste. By im plikasie is 
die verhoudinge vertikaal, d.w.s. na Bo 
gerig  — 'n binding aan God an diens, 
en G odverheerlikend: religieuse inte- 
grasie. In  sam ehang hierm ee en hierin 
gew ortel is die horisontale verhoudinge, 
d.i. sosiale integrasie.
Op hierdie V aste- en A nkergrond is 
die wese van in tegrasie, dus religieuse 
in tegrasie, die s te rk  sem ent, ook v ir 
sosiale in tegrasie . D aarom  is die wese 
van alle opvoeding ’n heenwys en heen- 
lei na  Bo, en kan  die skoolonderwys as 
deel van die opvoeding sy bestem m ing 
die beste vervul deu r die skool te  beskou 
as ’n sekondêre sam elewingsvorm , m et 
die aa rd  van die onderw ys gekenm erk 
deu r die analitiese  en este tiese  in terp re- 
tasie  van die geskapene. Slegs op h ie r­
die wyse bied o.a. die skoolonderwys op 
sy eie wyse volgens sy aard  en wese 
hulp en steun  aan, en kulm ineer in die 
geloofsin terp retasie  van die kerk w at 
bokant hom self heenw ys as ’n heenlei na 
Bo.
In ’n volgende artike l gee die sk ry ­
w er enkele gedagtes oor die Sosiale 
S tudies-leergang v ir T ransvaalse  laer- 
skole.
J . P . v. d. WALT.
P.U. v ir C.H.O.
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